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Devolveremos a España la fe en sí 
misma, la ambición de reclamar 
sagrados y altos puestos* 
J o s é A n t o n i o 
I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
TUMI 1 
San Fernando, 
Bey de Ca % f 11 la y de León 
Potrón de la Leg ión iNucional de Mechas 
El gloriosísimo Rey San Fernando, fué hijo de D. Alfonso 
IX, rey dcJLeón y de D." Berenguela, la cual lo crió a sus pechos, 
y asi con la lecho parece que mamó sus santas virtudes. Jamás 
dejó de obedecerla como madre; y como algunos de los ricos 
hombres murmurasen de que después de ser rey estuviese tan 
rendido a su madre, dijo el santo: "En dejando de ser hijo, de-
jaré de serle obediente". Poseía en altísimo grado todas las pren 
das reales, y con sus virtudes tenía tan ganados a sus vasallos 
que era más rey de sus corazones que de las" ciudades de su rei-
no, Tomó en sus manos la espada para hacer guejrra a los mo-
ros que tiranizaban gran parte- a España; pacificó los reinos de 
Casdlla y León, hizo tributarios a los reinos de Valencia y Gra-
nada, conquistó los de Murcia, Córdoba, Jaén y Sevilla, y va-
rios príncipes de Africa solicitaron su amistad con decentes par-
tidos. En treinta y cinco años que peleó se contaron siempre sus 
batallas por sus victorias y sus empresas por sus triunfos. Nun-
ca desnudé la espada (decía él) ni cerqué ciudad ni castillo, ni . 
salí a empresa, que no fuese mi único motivo el dilatar la í'é de 
Cristo; por la mayor gloria y servicio de Dios no rehusaba nin-
gún trabajo de la guerra, como si fuera soldado particular, has-
ta dormir en el duro suelo, y hacer los centinelas por su turno 
con los demás soldados en el sitio de Sevilla. Cuidaba mucho del 
alivio de sus vasallos, y no quería imponer nuevos tributos; y 
cuando se le aconsejaban sus ministros con el buen pretexto de 
hacer guerra a los moros, respondía: "Más temo las maldiciones 
de una yiejecilla pobre de mi reino, que a todos los moros de 
Africa". Ganada la ciudad de Sevilla, dispuso una solemnísima 
procesión de toda la gente lucida del ejército, de la nobleza» del 
clero y de los obispos, viniendo al fin la venerable efigie de núes 
tra Señora efe los Reyes, en un carro triunfal de plata. Los tem-
plos y oratorios que edificó a la Virgen Santísima pasaron de 
dos mil. Finalmente después de un glorioso reinado, conocien-
do, el santo Monarca que se llegaba a su fin; antes de que lo 
mandasen los médicos, se confesó para morir y pidió la sagrada 
Eucaristía, la cual recibió arrojándose de la cama y postrándo-
se sobre la tierra con una soga al cuello. Despidióse después de 
la reina Juana y sus hijos; pidió humildemente a los circuns-
tantes que si tenían alguna queja de él, le perdonasen; y respon-
diendo que no tenían ninguna que perdonar, alzó ambas manos 
al ciclo diciendo: "Desnudo nací dei vientre de mijmadre a la 
tierra y desnudo vuelvo a ella". Mandó luego que cantasen el 
Te Deum, y en el segundo verso que dice "a tí Eterno Padre ve-
nera toda la tierra", inclinó el Rey la cabeza y entregó su espíri-
tu a Dios. 
Queremos que los Flechas digan cada día la siguiente ora-
ü h Dios, que concediste ai bienaventurado Fernando, tu 
confesor, que pelease tus batallas y que venciese a los enemigos 
de tu fé, concédenos por su intercesión la victoria de nuestros 
enemigos corporales y espirituales. Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor. Amén. 
G U E R R A 
Otro arrollador avance en el frente 
de Vizcaya 
Nuestras fuerzas, en un brillante combate, ocupa-
ron las Peñas de Lemona. - Se recogieron al ene-
migo gran cantidad de muertos y material 
Han sido destruidas 8 aviones rojos 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
S e c c i ó n de inforniación«-Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuar-
tel General hasta las 20 horas del día de hoy, 29 ae mayo de 
1937: 
tjétcuo del Norte.—f cerne de Aragón.—Tiroteos y caño-
neo. 
Se fian presentado varios milicianos con armamento. 
Icente ae Vizcaya.—En el día de hoy ha continuado a ,Vv j a 
ce de nuestras tropas, que después de brillantísimo combate han 
vencido todas las resistencias enemigas, ocupándose Fenas de 
i-mona, donde el enemigo se encontraba fuertemente atrinche-
rado. 
El castigo sufrido por ios rojos ha sido grandísimo, habien-
do abandonado numerosos muertos y gran cantidad de arma-
mento, no elasiiieado por la hora en que ha terminado la ope-
ración. 
trente de Santander.—Tiroteos. 
Frentes de Asturias y León.—Tiroteos, habiéndose presen-
tado 7 milicianos con armamento. 
trentes de Madrid, Avila y óorta.—Sin, novedad. 
Ejército del Óur.—Sin novedades: dignas de mención. 
• Actividad do la Aviación.—-Ln. ei aire han swio.derribados 
tres aparatos de caza en Santander e.incendiados 5 en ei aero-
( dromo de ia Albexicia (Santanderi. 
Sangrientos suoesos en Bilbao 
Pa í í s .— "1 / Echo de París" 
comunica que en Bilbao se han 
producido sangrientos sucesos 
al llegar noticias de la gran 
Arrota sufrida por las tr«.-
pas republicanas en el í i«att 
de Orduña. A la llegad , do los 
trenes, con gran cantead d» 
heridos, las mujeres se matú-
festaron violentamente, teakn 
do que intervenir la policía en 
forma enérgica. 
También se comunica que 
habido encuentros sangrien 
tos entre separatistas y mar-
^stas, con ocasión de la dis-
tribución de raciqoies de vive-
r< 
"Echo de París" anuncia 
(!uo los potentados de Bilbao se 
^ tán preparando para dejar 
'fl caPital y trasladarse a San 
ander. Yo hace algunos días 
^ S i ó otra noticia pareciia, 
•laudo que ge ha desiy-
-.aao como residencia r U r i -
| icuio gobierno de Euzfe^i a* 
pa. caPital montañesa, ia villa 
7lqui0 en el Sardinero, de tris-
¿ lecuerdo. pues había sido 
Reparada para la malograda 
Rancia veraniega dei año 
Pasado para Azafta. 
'•a<iie debáis menlarao en tos 
asuntos de España 
Londres. — Los periódicos 
uudmenses dan por descontar 
0 que ia resolución dei Uou-
Jo de la Sociedad de las ISa-
^enes respecto a U cuestión 
epañoia, será aprobada. 
, , "Thime8" escribe que esta 
' 'ución oMmíiruia que »* pi»e-
80 salvar ia inviolato iiew. y 
ptt ^dependencia polítíc, de 
'«paña y qm umgúu estauo 
1 rá mezclarse en Jos aeun-
108 internos ga ©§te país. 
^ unlf ioaoión de los partMos 
naolonales franossss 
íormar ei frente de la liber-
tad, que aceptará si los parti-
dos que han deformarle acep-
tan ciertas condiciones, pero 
de ninguna manera consentirá 
sea dado su nombre para la di 
rfcción del mismo. 
Salamanca, 29 de mayo de 1937. De orden de ¿i. ü . el Ge-
neral Segundo Jete de Hstado Mayor, Francisco Martín Moreno 
^ a r í s ^ E i jefe del partido 
social íranoés, coronel La Eoo 
Üfti6' <lecllar<s ail<'e obreros me 
^ürh'cos parisinos, respeto 
* s>ro^osleiém de Dar ae 
Desaparece en París un docu-
mento interesante 
Par í s . -—Le Jour " opmuui 
ea que eu ia Academia Militar 
de París ¿a sido anierta una 
investigación a causa de la 
(itisapuncion de un documento 
se renere a medidas pa-
i-a mantener ei orden y la s-
guxidad interior. 
Por lo tanto, se oree no se 
tratQ de un acto de espionaje 
c*r»o más bien que la sustrac-
t ón ha sido ordenada por una 
jrgauización política o sin» 
cal para estar al corriente de 
1*6 medidas adoptadas pai * 
cortar cualquier aeto de i«1 »i 
rréCAÓ̂ U 
Faralizaoión del tráfieo !« . 
rroviarlo en Méjico 
Méjico.—En vista de q ia 
as negociaciones con ios -bre 
ros de ia industria petrolíxexs. 
no han tenido resultado, ba.00 
ü enzado la buelga de la 
d^str^a A ^eaíB BMbe dil ^ ^ 
E l tráfico ferroviario meji-
1 arriies de Méjico fun¿iji'*ic 
v i , pe^róléo. 
Horrible oatástrofe en Méjico 
¡n rte Gablpuiagua, rompió 
un úique> qiié conieniia gira : 
cántidad d® agua, j esta a r r i -
só casaa j personas en itiia ¡>u 
perficie de 5 kilómetros. B*\ 
agua desbordada, inundó la mi 
na de oro y plata, wDos MBÍm-
lias58. 
E l número de muertos cncon 
irados basta ahora, se eleva i 
4f pero desgraciadamente, 
hay que admitir que se .ncuen 
trau varios cientos de oadáve-
veies debajo del barro. 
E i peligro de ia catástrofe se 
supo días antes de ocurrir y 
los habitantes de aquellos con 
tomos fueron avisados, pero 
ntdie quiso evacuar sus casas. 
Se teme que la mina no pue 
da ponerse de nuevo en ia ex-
plotación, quedan d o ñ.Otiú 
obreros sin trabajo. 
Línea de navegación f ranoO.so 
París .—"Le Jour" publica 
un artículo aparecido en "Le 
Matin" de Marsella, en el que 
se anuncia la formación de 
una comapñía de navegación 
que tendrá su sede en París y 
du pondrá de un capital de un 
millón de francos. Dicha com-
pañía ha comprado ya seis btr 
co f franceses, cuyo valor real 
se tiene que calcular en 10 ve-
ces más que el capital nomi-
nal de la Sociedad. 
L a policía francesa ba ahier 
tu una encuesta, pero no se es 
p e í a consiga nada, pues pa-
rece que la U. R. S. S. se es-
conde tras esta compañía y 
que los barcos han sido adqui-
ridos por un agente soviéti-
co.' ' .:. 
"Actión Prancaise" >omuai 
ca que la sociedad naviera ba 
cambiado el nombre de los 
barcos adquiridos y anuncia 
brá nuevas compras, pues 
1 . la intención de adquirir, 
por lo menos 25 barcos,, E l 
^I jetivo de estas trahsaocio-
r (s ,añade, es aprovisionar a 
•u España bolchevique. 
E l gobierno francés, dice el 
f criódioo está al corriente de 
la situación y pregunta si se 
r<rmitirá que el frente popu-
i español y Moscú pongan el 
pie, de manera tan descarada, 
n\ los puertos franceses. 
d u e ñ a s noches, s e ñ o r e s 
más, es que conocen nuestra 
firme decisión de no entrar 
en tratos de ninguna clase 
con ellos, porque no pueden 
tratar caballeros con canallas. 
Y en cuanto a la legitimi 
dad del gobierno de Valencia, 
baste ver la forma en que fue-
ron robadas las elecciones 
por las izquierdas. Esa es la 
legitimidad. Legitimidad de 
los representantes de unos 
ladrones de actas, de dietas, 
de Bancos, de casas particu 
lares, de museos, de bibliote-
cas. Ladrones de toda clase 
es lo que representa ese go-
bierno «legítimo». 
Como legítimo es el minis-
tro de Justicia García Atadell, 
que como ministro de Justicia 
er-a el encargado de dar fe de 
los actos del gobierno. Este 
García Atadell era muy «hu-
manitario», pues ayudó asa-
car a mucha gente, valiéndo-
se para ello de un auto de su 
piopiBüau, leqmsauu, y 00-
brando a los que habían de 
salir de 3 a 8.500 pesetas, se-
gún su posición. 
No quiero resistir a la ten-
tación de contar otra anécdo- ' 
ta de García Aradell y fué que 
cuando un conocido persona-
Je fué a visitarle para pedir 
la libertad de cierta persona, 
se presentaron en el despacho 
del ministro dos individuos 
portadores de un bulto muy 
pesado, el cual dijo Atadell 
que contenía nna remesa de 
pistolas ametralladoras cogi-
das a los fascistas, pero en 
esto el bu!to se les rayó a los 
que le conducían y al romper-
le la envoltura, salieron gran 
cantidad de alhajas de plata. 
¿No han oído ustedes ha-
ola r de la serpiente del mar? 
Todos los verános, cuando 
las tareas políticas y de toda 
índole dormían, los periodis-
tas inventaban una serpiente 
de mar para tener de que ha-
blar. Pués así han hecho aho-
ra los niarxistas, que en vista 
de que en nuestros partes f i -
guran tantas personas que se 
pasan a nuestro campo, dicen 
que a sus filas huyen muchás 
• personas del nuestro, a pesar 
|de las «terribles medidas» 
El flamante ex ministro de pero de armisticio y de la me-. tomamos para impedirlo. 
fQHrt AivarAv. dfii Vavo se Sí^íAr. nn va mí« solo el Es exactamente lo mismo 
para visitarle. Me he enterado 
con todo detalle y resulta que 
nunca hizo tal petición. Hace 
unos quince días tuvimos no-
ticias de que se dirigió a una 
personalidad inglesa para que 
ésta pidiese la correspondien-
te autorización, y también sa-
bemos que dicha personalidad 
le contestó que conociendo la 
mala impresión que había 
causado su proceder tenden-
cioso anterior contra la Espa-
ña nacional, no se encontraba 
en condiciones de tramitar la 
autorización. Conste, pues 
Sueel ya tristemente célebre >ean de Canterbury, al escri-
bir esta carta, miente otra vez 
más, villanamente, puesto que 
no se ha ofrecido al gobierno 
español para visitar este lado 
de España. 
Da lectura del parte de ope-
raciones y de la lista de do-
nativos y termina su charla. 
Leed PROA 
todos los días 
Otro leonés que 
ha ofrendado su 
vida a la Patria 
En el frente de Santander, 
ha caído otro leom s que con 
las armas en la mano, estaba 
defendiendo a España en las 
avanzadillas nacionales. 
Ha sido esta vez un solda-
dito de este regimiento heroi-
co de Burgos, dé guarnición 
en nuestra ciudad y que esta-
ba destacado con la compañía 
a la que pertenecía en el fren-
te montañés, Manuel Baneiro 
Gómez, era su nombre, y ca-
yó con el nombre bendito de 
España en los labios, como 
caen los héroes de esta cru-
zada nacional. 
A sus familiares y en espe-
cial a su esposa, y padre po-
lítico nuestro buen amigo el 
guardia municipal, D . Ricar-
do Muñiz, les testimoniamos 
nuestra más sentida condo-
.Astado, Alvarez del Vayo, se diación no, ya que solo el 
puso hacer el ridículo, co^ 'gobierno de Valencia es legí-
mo otras veces y se ba salido timo, mientras que el de Bur^ 
con la suya. 
Es tema principal de ia preu 
sá europea, que eu general io 
comenta con satisfacción el 
del armisticio en España, ya 
que Alemania parece que en 
principio trata de dar su adhe-
sión. Algunos periódeos fran-
ceses convienen en que en el 
almuerzo celebrado en la em-
bajada inglesa Edén y Blum. 
acordaron no emprender en 
Ginebra acción alguna que pu-
diera dificultar los tpabajos a-d 
comité de no intervención y dos 
de ese msmo momento, le «i»* 
presa de del Vayo estaba 
da para demostrar que no es-
taba a la altura de la misión 
encomendada a él, fué a voci-
ferar a la Sociedad de las Na-
afogidos con desagrado por 
i ialia y Alemania y pudo ha-
ber hecho fracasar la coníe-
rencia. 
Según «Le Petit Journal», 
Vayo aceptará tratar tan sólo 
de la retirada de voluntarios, 
gos es el cuartel gereral de 
los «rebeldes». Cla»o que lo 
que quieren es que nosotros 
retiremos a los voluntarios, 
pero ellos no, porque para 
eso dieron carta de ciudada-
nía a toda esa gente maleante 
que han traído para defender-
los. También quieren que se 
retire todas las tropas que no 
estaban en España antes del 
18 de julio, es decir, que nos-
otros tendríamos que retirar 
a los legionartos, a los moros 
y a los españoles que estaban 
de guarnición en el Protecto-
rado. Pero no tienen en cuen-
ta que todo i estos también 
tienen derecho a opinar, y 
que se han puesto a nuestro 
lado porque son hombres dig-
nos. 
Y escr de que se opone con 
toda energía al armisticio, es 
perfectamente marxista. |Qué 
pillín eres, Vayo! Si sois vos-
otros los que habéis provoca-
da esta cuestión y ahora, cla-
ro, para disimular, hacéis co-
mo que lo rechazáis. Y ade-
que les ocurre a ellos. Pero 
aprovechan esto, que todo es 
farsa, para hacer un llama-
miento a la gente de nuestra 
zona para que se pase a su 
lado, pués en ei nuestro, di-
cen, se mueren de hambre y 
en el de ellos, se come abun 
dantemente. {Pero que idio-
tas y que marxistas son! 
La r . N. T. , la F. A . I . y la 
U . G. T. , han llegado a un 
acuerdo para romper la lucha 
contra el gobierno Negrín, 
constituyendo ei frente anti-
burgués, fijarse bien, anti-
burgués. Ya no es frente anti-
marxista. También llega la 
noticia de que el gobierno de 
Valencia teme que Miaja se 
ponga al lado de los anarq uis 
tas y marxistas para luchar 
contra él y por eso ha envia-
do representantes suyos pa-
ra vigilarle. {La verdad «= 
que la situación en la ZOUB 
roja es de entera tranquilidadI 
Voy a ocuparme por última 
vez del Dean de Canterbury, 
que ha dirigido una carta a un 
señor diciéndole que no se le 
permitió venir a nuestra zona 
\ 14 m 89 
Día caluroso propio de 
verano. Ahora resulta que 
la Primavera, ya floreci-
da, nos obsequia con horas 
estivales para beneplácito 
nuestro. ¡Dios te lo pague, 
señorita Primavera! ¡Ya 
podemos despedirnos defi? 
nitivamente del ingrato 
invierno... Hasta el que 
viene. 
E l día de mercado fué 
animadísimo 1 viéndose con-
curridísimo hasta media tar-
dé, Verdad es que la tempe-
ratura ayudó mucho y ios 
pueblos vecinos volcaron en 
la capital a los mercantes y 
a los mercaderes para sus 
habituales transacciones del 
sábado. Corno nota curiosa 
podemos añadir que la mo-
neda, como aún permanece 
«incógnita», estableció a ca 
da paso serias dificultades 
en las compras, por hacerse 
difícil los cambios. Ya ven 
ustedes: no hemos sufrido 
nada con el cambio de hora-
rio y en cambio lo estamos 
sufriendo con el cambio,., de 
plata. ¡Cosas de la vida y de 
los picaros... de la vida! 
— E n el Gobierno Civil ha 
quedado abierta la suscrip 
ción con destino al nuevo 
acorazado España, y con al-
gún éxito. E n el día de hoy 
han sido ingresadas }. /56,7o 
pesetas, 
—Por no apagar las luces 
a la hora señalada por la 
Delegación de Orden Públi 
co, se han impuesto dieciséis 
multas. ¡A.. , pagar! ¡A... 
pagar la multa y la luz! 
—¡Hay que frenar a tiem-
po, amigol Hay que frenar 
el camión y los nervios. Car-
los Merino Rubial, de 22 
años, soltero, y que vive en 
la calle de Astorga, nüm. 1 y, 
conducta un camión al servi-
cio de la Requisa con una 
v locidad no muy apropósito 
para la población, y claro, 
tenia que ocurrir rtlgo. Y 
esto fué que en la calle de 
Ordeño hizo que su camión 
escribiera números, y lo con-
siguió con la bicicleta de 
Juan Pablos y Compañía, 
que lo convirtió en un ocho. 
—Hoy se han inscrito en 
el Registro Civil siete naci-
mientos, Y asi casi todos los 
días. ¡Luego dicen que se va 
a acabar el mundo! .. 
—Para la ilustre loca Ju 
Diez y seis multas 
Vecinos de esta ciudad, 
multados con 10 pesetas, por 
el Sr. Delegado de Orden Pú-
blico, por infracción a las dis-
posiciones dadas sobre alum-
brado. 
Manuel Ogea Vázquez, Ave-
nida P. Isla 39, pral, Pensión 
Galicia, Dionisio González, 
Avenida R Isla, 27; ü rbanb 
Fernández, Avenida P. Isla, 
27; Eduardo Pastrana, Suero 
de Quiñones, 3; Alvaro Apa-
ricio, Fernándo de Castro, 1, 
1.®; Administrador de la casa 
Gil y Carrasco, 5; Dominga 
dé la Puente, Avenida de San-
jurjo, 1; Calle de Cervantes, 
l .0y 2.°; Bar esquina a la Pla^ 
za Veterinaria^ Calle Cid, ca-
sa a continuación de la Dipu-
tación; Avenida P. I s l i , 2, 
Pensión. 
Calle Burgo Nuevo, 40 2.a; 
Calle Burgo Nuevo, 26, 3.°; 
Calle Villafranca, 2,4.0| Ca^ 
He Corredera, 8, pral y parte 
lia Posadilla Blanco y su 
criada Eduarda Aláiz Fer-
nández, el Jtíez de InstruC' 
ción ha dictado tuto de pro-
cesamiento con prisión, ATo 
se admiten las gracias y en-
horabuenas de la vecimM 
de estas dos tcltovetas». 
— E n el barrio dé la Vega 
se carece de edificios con só-
tanos. Yo creo que el Ayun-
tamiento, de reconocidísimas 
dotes de humanidad, hará 
algo; pero por Dios, no como 
lo de la Plaza Mayor... 
—Por la tarde, el Gober-
nador Civil visitó las es-
cuelas de Santas Marías y 
Matallana de Valmadrigal, 
quedando satisfecho del es-
tado de instrucción. 
— E n la Audiencia se dic-
taron sentencias condenan-
do a Porfirio Fernández 
Polvorines a 250 pesetas de 
multa, por hurto; a Manuel 
Roces González, por el mis-
mo delito, a dos meses y un 
día de arresto, y a Sergio 
Mallo Alvarez, a seis meses 
de arresto may( r y mil pese-
tas de multa, por escándalo. 
— L a Inspección Munici-
pal de Vigilancia impone 
multas a Serafín Sierra y 
Josefina Fernández. ¡Conste 
que no son panaderos! 
¡Arriba España! 
y hasta pasado mañana. 
RABO DE PASA 
En cines, cafés 
y teatros 
(Nota de la Delegación de 
Orden Publico) 
En todos los cines de la 
provincia, al comenzar el des-
canso, se proyectará un retra-
to del Generalísimo de los 
aprobados por su Cuartel Ge-
neral, solamente durante vein-
te segundos, para no cansar al 
público, interpretándose en 
este tiempo primeros compa-
ses del Himno Nacional. En el 
teatro y en el primer descan-
so se procederá análogamen-
te. Solamente se radiarán al 
final de emisiones locales 
himnos y marchas declaradas 
nacionales, quedando total-
mente prohibido tocarlas en 
cafés y lugares de esparci-
miento público, evitando que 
con esto pierdan solemnidad. 
León, 10 de mayo de 1987. 
* * P r o a e n l o s f r e n t e s 
Decídete, camarada 
£.1 ai» amanece, ¿ au ÜUÜÍV 
UÜ coatumijiü, coa atiutiia ü u -
VÍI* aweutt p/i'opiu del iues 
xUuyo» que, siempre, a ias au-
ras ue ranuao, uoa ameaacuaa 
oua dulcísima música, para 
que íueae mejor digendu, si au 
coa aquella otra lluvia de VÜ-
cca y Dalas que los rojos aos 
eaviaa iiaciéudoaos presente 
el tiempo en que vivimos. 
Uiia voz de ellos aos comu-
aica lo que ea octubre, ya nos 
decíaa, y era que empezarían 
coa más hvío la oíeasiva. Otra 
•voz de los auestros les contes-
ta: ¿Habéis consultado coa 
nosotros f 
Este es el problema que a 
• líos se les presenta incapaces 
• lo resolver y que resulta igual 
a comer y quedarse con ham-
bre. Eso es lo, que ea espacio 
largo de tiempo hemos podido 
observar, 
i Qué buen humor 1 ¡Como el 
de siempre 1 Yo que presentía 
como aturdimiento y cobardía 
ai acercarme a la vida del fren 
le, envío una mirada para aque 
líos que teman las mismas cau. 
sas, por el hecho de creer que 
todos los que aquí se aproxi-
man, mueren. 
Pero, camarada, que apol-
tronado te has quedado, por-
que a tus oídos sólo ha llegado 
el mentís de la muerte, sin dar-
te a conocer cuán grande, es 
dar la vida para libertar a tu 
querida Patria, a tus herma-
nos, que aún en el otro campo 
sufren a la canalla marxista, 
tampoco t« han dicho que la 
¿aa^re dn auesUo» mejores >' 
suu penas que ougarzaa la co-
roaa de la graadeza espauoia. 
Estas y otras causas sou las 
quu aus uau aeciuiuo a venir al 
Ireate; pero ao creas que esta-
mos ues tinados a munr, ŝ  ao 
a deleader y el que con le de-
licado, coa valentía gana. 
Esto ocurre coa los que por 
tíápacio de siete, ocao y nuevo 
meses, en este frente ea ca-
iuuradería vivimos, apartados 
ue una maaera material; pe-
ro ao espiritual. iNo por eso 
uejaaios de alterar la vida or-
dinaria de nuestros hogares, 
H que auestros padres son i s 
los jefes, celosos por sus 
hijos, que coa el cariño jua-
Lo al respeto, han sabido, de 
una manera maravillosa, con. 
luadir las trincheras con la 
casa paterna, el fusil con el 
arado que elabora a la España 
Grande y ía aaietralladora coa 
la pluma que eleva los peasa-
mientos de estos defensores 
por cima de la política mezqui 
na y rastrera. 
Aquí camarada de la F a -
lange sabemos disfrutar de 
momentos humorísticos que 
tanto habían escaseado du-
rante los años negros republi-
canos. 
Aquí volvemos a vivir aque-
llos, otros tiempos interrumpi-
dos por un doce de abril despo-
pador de la unidad nacional, 
que nuestros Reyes Gatólicos 
nos habían legado, como lam 
bien de las ticeutias i-eúgfü-
»a¿ quu'de aüestrus aatupasa-
uy^ auredaaiOs al Í^UÜÍ ÜUe tu 
aa¿ .aquellas joyas ar-usucas 
a muerte de auestros aéroes l esculpidas y platudas por ar-
tistas aaciouaies como Veláz. 
quea, Siurillo y y.tras; que 
ellos desLiaaion como ÍUÜ.,¡> «Je 
sus intereses particulares. 
Aquí, hermano, esperamos y 
Lammón contribuimos a ganai' 
el amaaecer de color-de ro.sa, 
que taa cercaao, vemos. 
\ aquí te esperamos, cuaiu-
rada hermano, que indeciso 
aun Le encuentras ea casa, 
para que con nosotros goces 
de momeatos alegres, como 
los que aquí ea boto de Sa-
jambre y ea Beza disfrutamos 
por que iaclusive nuestros je-
les pasan a ser padres alegres 
y cariñosos. 
una pues la tierra de E s -
paña, si es preciso, con tu san 
gre y tus padres serán recom-
pensados con un hermoso ver-
ge\, donde puedan escoger fio-
res para adornar tu tumba, 
que también es alegría y or-
gullo, cuando al llevártelas di-
ga : Aquí yacen los restos del 
pequeño, héroe de nuestra fa-
milia; gracias a su sangre, v i -
vimos en paz". 
Decídete pues de una vez, co 
mo el que te escribe estas lí-
neas y podrás participar des-
de más cerca de la gloriosa 
epopeya que a España le ofre-
cemos. 
Jesús Marcos 
Del frente de Pontón 
Unas horas en Pozúa 
No tengo abierto el espíritm era una excursión alpina. Así, 
a la poesía. N i soy un cantor ¡desde él, sentí la Naturaleza 
mfermero de F . E . T. 
soto de Sajambre a 
de 1937. 
«romántico»—en ese sentido 
corriente, vulgar—de las be-
llezas naturales. No porque 
sea un excéptico de la poesía 
de la Naturaleza. Todo lo con-
trario. Siento como todos en 
el fondo de mi espíritu la es-
tética de los paisajes. Pero no 
tengo el ánimo propicio para 
contarla, por esa misma ra-
zón que nos hace a muchos 
sentirla, más sin saberla con-
ta-; porque no nací poeta. Pa-
ra hacer poesía es menester 
una elegancia de espíritu de 
que carezco. 
Ayer, en Pozúa, en esta po-
sición española del Pontón, 
en esta clara mañana domin-
guera de mayo, estaba la Na-
turaleza a propósito para sus 
admiradores. La belleza de 
los Picos de Europa, los de 
Tama y Arce dorio y todo el 
valle de Sajambre, visto des-
ae mil ochocientos mstrrs so 
bre el nivel del mar, tenía un 
aspecto atrae ivo como pocas 
veces. Sino hubiera sido por 
que las cartucheras se nos 
clavaban en la espalda, cuan-
do nos recostábamos un poco 
y porque el fusil le teníamos 
empuñado, y ante los ojos 
nos hubiéramos olvidado de 
que estamos en tiempos de 
guerra y creeríamos que en 
vez de hacer un puesto de 
con su belleza multifacétíca. 
Mas no he sabido expresarla, 
como siempre. 
Desde lo más alto del pico, 
donde sopla una brisa suave 
mirando al norte, hacia la 
tierra esclava de Peña y Bru-
no Alonso, con la vista, he 
trazado una semicircunferen-
cia de medio centenar de k i -
lómetros, a ojo de buen cube-
ro. Una semicircunferencia, 
que va desde Mompodre y 
llega a las ritas estribaciones 
cantábricas de Portilla de la 
Reina y pasa por las faldas de 
Riosol, Teu y Valdosin, por 
la boca de los Beyos, por 
Torcuato y Beza, por Pande-
rruedas y por la ruta del Ca-
res. Sólo una posición, la de 
Beza, parece una púa, proa al 
territorio enemigo, que se in-
terna, con vista a Covadonga 
y a la «Santina» y al mar e 
interrumqe la corrección de 
esta semicircunferencia. Es la 
línea de vanguardia del sector 
de Riaño. Es el muro de cho-
que, donde se han estrellado 
esos ataques del marxismo? 
exaltado en esos momentos 
en que se yergue y que no le 
sirven más que para acortar 
su agonía renegada. Riaño 
tiene su vanguardia perfilada, 
ocupada a Santander y a As-
turias; a la primera por los 
puertos San Glorio y de Re-
toa de Tarna y de Pontón, 
bajo la amenaza de las crestas 
allaneadas aún, de los picos, 
desde donde los rojos, en 
"ista de su impotencia, en-
vión al Cíelo las más horripi-
lantes blasfemias. 
Asi la he visto: Con on-
dear de banderas nacionales. 
Con fortines y trincheras, a 
través de mis prismáticos. 
Toda la vanguardia del sector 
a la vez. Así la he visto: Y 
me ha parecido una barrera 
infranqueable; imposible de 
ser rota por la canalla berme-
ja. Asi la he visto en esta ma-
ñana montañesa de Pontón, 
en esta mañana de paz en to-
do el frente r iañés, desde este 
sobrio Pozúa, mirador formi-
dable de un panorama de poe-
sía y de una línea de van-
guardia, de fuego, en la que 
la Falange y los soldados de 
nuestro glorioso Ejército, mi-
licias del César hispano, lu-
chan 'por el Estado imperial 
y cristiano, con el afán patrio 




F. CONDE Cossfo 
Pontón , 24-V-1987. 
mayo 'guardia en esta posición tan puertos ban Glorio y ae Ke-
' alta, loque habíamos hecho moña, y a la segunda por es-
luán Pablos y C.a 
FABRICA UE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléi'ono 1170 
Fábrica: Carretera Trob^jo 
Teléfono 1935̂  
^ 4 L K ( ) N 
¡Asturianos! 
Todos los asturianos que se 
hayan inscrito para ayudar * 
la fuerza pública una vez to-
mada por el Ejército la zona 
dominada por los «rojos> de 
Asturias — principalmente la 
cuenca minera—acudirán sin 
excusa de ningún género al 
Cuartel de la Guard'a Civil de 
San Isidoro, para concretar y 
ultimar deta'les sobre su en-
cuadramiento en F. E. T. y 
facilitación de carnet e ins-
trucciones pertinentes. 
El que no acuda el jueves 
próximo, día 3 de Junio, a las 
diez en punto de la mañana, 
será considerado como un 
mal asturiano y peor español; 
sólo serán excluidos de este 
anatema los que prueben que 
una fuerza mayor les impidió 
su asistencia. 
Los asturianos que pudien-
do no se inscribieron aun, 
pueden acudir para hacerlo el 
mencionado día. Que tengan 
presente los «cucos» y «co-
modones» que el que no apor-
te su granito de arena para 
hacer a España Grande y 
Libre, encontrará su mere-
cido. 
León, 29 de Mayo de 1937. 
— L a Comisión Organizadora. 
MK M. fiaitii Bustamiiti 
Sarganta, Nárít y Oido 
Del Instituto Rubio v Clíni a 
de París 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral 
lan e  í  l ,  i - ue i w . . 
La maniobra intervencionista del'gobierno rojo y sus cómplices está ya desbaratada y en fracaso. 
La España de Franco no admite pactos ni componendas; sólo acepta una solución: Guerra hasta la victoria 
— — r • •"' . -— i—:' ^ r ~ Z r ~ ¡ r *'" l « | ^ o ^ o f r ^ o í b e r e s que la correspondenjcuela nacional mixta de Ser 
Campaña de verano PROA en IOS pueblos 
de ."Auxilio Social" De IHansilla Hayor 
AUXILIO SOCIAL cuya am-
plitud abarca las v secciones 
que en días anteriores hemos 
dado a,conocer, ya a comenzar 
la "Campaña de Veranó a fa-
vor de la Ohra Nacional-Simii-
calista de PrblecciOn a la Ma 
¡•aciones venideras. E l niño eo 
ii hombre futuro necesita un 
( i < I a< lo propio» en su alma li a y 
roe moldear el espíritu entero 
, nuevo de la Patria, en el cuer 
la fortaleza y el vigor na-
turales para el firme sqsieni-
dre y al Niño". L a Delegación ! miento de España. Desde su fía 
Nacional con objeto de diíe 
renciar el destino do las cues-
¡ aciones, ha dividido éstas en 
des épocas: la primera, que se-
rá normalmente desde el i de 
octubre al 15 de abril, cuesta-
oión de uAuxilio de Invierno" 
propiamente dicho; la segun-
da, desde el 15 de abril al 1 de 
octubre, cuestación de !a Obi a 
Nacional-Sindicalista i J :-
tección a la Madre y al Níny. 
Este año, como AUXILIO SO 
GIAL atraviesa las cirounstan-
cias propias de una obra r e - j 
oientemente iniciada, la Oam-< i ?< renten desde el -pun'> 
I tña de Verano comenzará «J ; vista higiénica y social y se la 
día 10 de julio; antes de esta ! rodeará de un ambiente alegre 
fecha daremos a conoo^r ai 
pueblo espaílol la finalLlad y 
desarrollo efe la ohra protec-
tora. 
L ^ Obra Nacional-Sindica-
lista de Protección a la Madre 
y al Niño, tiene por objeto í«.' 
mentar desde el seno materno 
la salud y el vigor de las gene-




Contratista de obras 
Carpinteria artística. (58 
Fiesta del Corpus 
Esta fiesta del Cuerpo de 
• a i s lo , que celebra la Iglesia 
patina el jueves siguiente a la 
• M-íava de Pentecostés, fiesta 
lie la Santísima Trinidad, pa-
ra conmemorar con todo es-
plendor la Institución de la Sa 
grada Eucaristía, y que data 
en España de la segunda dé-
rada del siglo XII, tiene aquí 
tm los Municipios Castellanos 
l sabor quo tuvo siempro. 
Ni las propagandas laicas, ni 
medidas tomadas por los es-
birros y maleantes que han go 
humado estos últimos años, 
han podido mellar, en lo más 
i 10, los sentimientos reli-
gió'sQS de estos pueblos, que 
se mantienen firmes, en todo 
lo que afecta a estas ceremo-
nias tradicionales. Hombres y 
mujeres, unidos todos por los 
mismos sentimientos de reli-
giosidad, acuden fervorosos a 
rendir pleitesía al Santísimo, 
s hogares serán instalados j pidiéndole, en estos ratos ven-
el campo para proporoior j turosos, con la fó puesta en 
los ojos del Divino Maestro, 
nos conceda la paz que tml^s 
dereamos, paz en la guerra, 
paz para estos humildes cam-
pos, donde el labriego enjuga-
ba con el sudor de su hosca 
frente, la semilla, que más tar 
de, con más sudor si cabe al 
recoger el fruto, se lo entrega» 
ba al usurero que le estaba es-
perando. 
Y nosotros, los que, por un 
efe la vida, traspusimos 
los montes, en una noche de 
cimiento los niños recibirán el 
bcnoíício que pudiésemos.Jla-> 
mar directo como una cama, 
un traje, etc., y el indirecto 
proporcionado al mejorar sus 
condiciones de vida al interve 
nir en la h i gene de la vivien-
da, con los buenos consejos y 
orientaciones de las vi8! mC'. 
ras nacional-sindicalistas Tam 
bién obtendrá los cuidados pro 
píos de los tres a los siete años 
en los Jardines Maternales. 
E i Auxilio a la Madre satis 
•Via jas necesidades, que se la 
de 
y sano en los comedores, tra-. 
bajos a domicilios y hogares 
nar épocas de reposo a las ma 
drés mientras sus hijos sdi# 
atendidos por camaradas na 
; innal-indicalistas. 
¡ Arriba España! 
CASA PRÍFTO 
U T I l l H » n a * e fríe» 
¡erseys, trajes interiores, guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo ielana 
fenaiiloUaltoPeÉa 
Clínica dental 
León Teléfono 1812 (25 Ordofio II , 7, rral. 
"La Uflíói y el Fénix Espaflol" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compafiía iNacional ha instalado las 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio de 
I)ropiedad en ValladoUd, habiendo cumplido o disnucsto en la Orden de la tunta Técnica 
Estado de fecha i.0 de Febrero de I9y7l según 
su 
asi 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
\ icne, por lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma-
idi d y continúa aceptando seguros de incendios, Accidentes, Trans-
portes y otros ramos: 
Pesetas 
agosto llena de zozobra, para 
venir a esta bendita España, 
que se ve parir a sí misma 
llevando en sus entrañas to-
do el futuro de un porvenir r i -
sueño ¿qué vamos a pedir? lAh 
pedimos la reintegración a 
nuestro hogar y ante todo y 
sobre todo, al - levantamiento 
de una Patria Grande y Libre 
Fe ciega en Cristo y con esta 
fe, Iseguros estamos, seguros, 
de subir a España y a su Cau-
dillo al pedestal ingente de 
sus gloriosos destinos. 
Hubo una procesión s impá-
tica y típica, como correspon-
de a este país. Escoltaban a 
los santos flechas de Mansilla 
Mayor y Valverde de Sandoval 
y a la Santísima Virgen, la Seo 
ción Femenina de Falange de 
esta localidad, Presidierm IT>': 
dos los actos religiosos nues-
tras inmortales Banderas, 
cional y de Falange, A couti-
nuación desfiló la Segunda T,f 
nea de Falange y Flechas. En-
tonando el himno de Falange, 
En resumen, un día feliz. 
A. 
Mansilla Mayor 87-5-37. 
F C P U P I Í I Q v map^tr s bere  3 P  
CSCUeiaS y m a c b i r u b comomaestra jubilada desde 
afé H w 
El más acreditado de la capital 
por su excelente CAFÉ EX-
PRÉS y MANTECADOS. 
B A Z A R T O M f 
Ordoño I I , 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Cochts 
y Sillas para niños. 
Oh ; el os para regalos xQ 
•essri 
Oipital social y reservas más de 137.000.( 
Pumas recaudadas en España en 1935 » » 88.000 000 
Piimas recaudadas en el extianjero en 
1935 > » 54.000.000 
Valor de los inmuebles de su propiedad » » 40.000.000 
E S E R V A D O 
13̂  
Dará 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
Hobiendo devuelto la Dele-
gación de Hacienda de esta 
provincia, el expediente in-
coado por D. Antonio Monje, 
maestro de Trubia (Oviedo) a 
esta Sección para su tramita-
ción, en que dicho señor so-
licitaba la jubilación y clasi-
ficación, la Sección le remite 
a la de Oviedo, para que re-
suelva. 
—Informados por la Sec-
ción, y para su informe por la 
Inspección para ser elevados 
a la Superioridad. La Sección 
remite los expedientes incoa-
dos por D.a Aurora del Pala-
cio Puente, maestra de Pon-
ferrada, que solicita licencia 
para alumbramiento; D.a Ma-
ría del Tránsito de Castro 
González, maestra de la Es-
cuela de niñas número 2 de 
San Justo de la Vega, que 
solicita un mes de licencia 
por enfermedad; D.a María de 
la Encarnación Vicente Man-
gas, maestra de la Graduada 
de niñas de Cistierna, que 
también solicita un mes de 
licencia por enfermedad; y 
D.a Inocencia Puente Franco, 
maestra de la de niñas núme-
ro 2 de Castrocontrigo, que 
solicita licencia para alumbra-
miento. 
Informada por la Sección, 
se remite a la Delegación de 
Haciend, para que previo in-
forme sea elevada a la Supe-
rioridad, la instancia de doña 
Sofía Julián Muñoz Oliva, 
maestra jubilada de Calzada 
del Coto, que solicita los ha-
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm.. 16 
Teléfono 1467 (65) 
junio del pasado año, asi 
como también los que la pue-
dan seguir correspondiendo. 
—El Sr. Gobernador civil 
na levantado la suspensión de 
empleo y sueldo que le fué 
impuesta por la misma Auto-
ridad, a la Maestra interina de 
Luyegos, doña Concepción 
Diego Casas, pero debiendo 
ser nombrada interina para 
otra escuela. 
—Por providencia del se-
ñor Gobernador civil , ha sido 
sustituida del cargo de maes-
tra sustituta de la Escuela na-
cional de Cistierna, D.* Caro-
lina Rozas Cotorro. 
—La Sección una vez infor-
mada, envia a la Delegación 
de Hacienda, para resolución, 
los siguientes expedientes: 
de D.a Teodosia F. González 
Alonso, viuda del maestro fa-
llecido de la Escuela de San 
Feliz de la Valdería, D. Ve-
nancio Santos Garcia, que so-
licita la pensión que la corres-
ponda; de D.a Antonia Garcia 
Vega, viuda del maestro que 
fué de la mixta de Igüeña, 
D. José Pestaña Blanco, que 
también solicita la pensión 
que la pueda corresponder; 
de D. Dalmacio Panizo Gar-
cía, naestro de la Escuela de 
niños de Villabalter, y de do-
ña Emiliana González, maes-
tra de la de San Pedro de los 
Oteros, que solicitan la jubi-
l a c i ó n por imposibilidad 
física. 
—Han s i d o nombradas 
maestras interinas con cárac-
ter provisional y con la grati-
ficación anual de mil quinien-
tas pesetas, 1 a s siguientes 
Maestras; D.a M.8 Rosario Ci-
fuentes Martínez, para la Es-
cuela nacional ixta de Sen-
ra; D.a Elena Rollón Mariñas, 
parala mixta de Llamas de 
Cabrera; doña Encarnación 
Lastra Roaríguez, para la de 
niños de Villafañe; y D.a Ma-
ría Josefa García García, para 
la de niños de Riello. 
La Comisión de Cultura y 
Enseñanza, desestimó la pe-
tición hecha sobre reclama-
ción de haberes, por doña 
Luisa de Prada López, maes-
tra propietaria de la escuela 
de párvulos número 1 de San^ 
ta Cruz, de esta capital, 
Ayontamiento lie león 
ANUNCIO OFICICIAL 
Se advierte a los dueños y 
poseedores de carros y ca-
miones de transporte, coches 
de servicio público de trac-
ción de sangre, bicicletas, tri-
ciclos, cochecitos y sillas de 
mano para la conducción de 
niños, la obligación de pro-
veerse en el Negociado de 
Arbitrios del Excmo. Ayunta-
miento de la correspondiente 
chapa-matricula del año de la 
fecha, durante un plazo que 
finalizará el día 20 del próxi-
mo mes de Junio, sin la cuál 
y transcurrido que sea el refe-
rido plazo no podrán circular, 
imponiéndose a los infracto-
res la multa de 50 a 250 pese-
tas, según previene el articulo 
568 del Estatuto Municipal, a 
cuyo efecto los Agentes de 
mi Autoridad serán ehcarga-
dos de la detención de ve-
hículos y denuncia de los 
contraventores de esta dispo-
sición. 
León, 26 de Mayo 198T.— 
E l Alcalde* 
Sogueros 
Se necesitan sepan confec-
cionar bien ramales y cuerdas. 
Presentarse a «Linera» . Ve-
guellina. 
Almacén 4e Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono M*x 
Señora: Pida a su tienda 
jebéi PAouisARi c iMIAl I K T i l m m S. I W« 
el que más dura lavando. 
A U T O B U S E S D E 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del público que, a 
partir del próximo día 1.° de Junio, comenzará a 
regir la TARIFA PE PRECIOS que se halla 
expuesta en todos los autobuses de esta Empresa, 
y que ha sido aprobada por el ExcmO. Ayunta-
miento de León y la Jefatura Provincial de Obras 
Públicas. 
León, 27 de mayo de 1987. 
L A m i P R E S A 
€ presentante: Eulalio Alvarez 
Tiobaj > del Camino (73 
P a s t a s p a r a s o p a 
TELEFONO 1128 (SO 31. 33 O IST 
LA IIDUSIIIU LEOÜESÜ 
I f 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - fíenamientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
m m m m so nsin o e n n OÍ rifan 
Plata de Suato Domingo 1 
P Ü i 
P R O A * 4 e n I c i u d a d 
IVÍás donativos 
de León 
OQn destino a WadrW 
Uoa.prueba del desprendí-




-us aportaciones con destino 
Movimiento Nacional la 
Constituye la salida efectuada 
í l miércoles de cinco vagones 
L donativos recibidos para 
socorrer a la población madri-
leña. 
Dichos vagones van desti-
nados a uno de los almace-
nes generales que se han ins-
talado con dicho objeto y 
contienen siete mil sábanas, 
tres mil quinientas mantas, 
mil quinientas almohadas, tres 
fflil fundas de almohadas, qui-
nientas colchas, cien colcho-
nes y cien camas con somier. 
Dada la importancia del do-
nativo y su calidad, pues la 
mayoría de los efectos son re-
cuerdos de familia, de los que 
con el mayor entusiasmo y 
desinterés se han desprendi-
do sus poseedores, lo que 
prueba sus sentimientos hu-
manitarios y patrióticos, es 
muy probable, que para pre-
miar la conducta de los pue-
blos de nuestra provincia, se 
destinará este donativo a un 
pabellón de un estaolecimien-
to benéfico que llevará el 
nombre de León. 
Además de los efectos que 
comprende la expedición, va-
lorados en doscienta cincüen-
'ta y cuatro mil pesetas, exis-
¡ ten en los almacenes estable-
icidos en León, prendas en 
í cantidad considerable, como 
í lo prueban las siguientes ci 
fras. 
Almohadas, mil doscientas 
ochenta y nueve; fundas, tres 
mil treinta y cinco; calcetines, 
mil ciento treinta y cinco; 
mantas, tres mil cuatrocientas 
cincuenta y seis; sábanas, seis 
mil quinientas cuarenta y una; 
toallas, mil treinta; vendas, 
mil quinientas v ñ n t e . 
Debiendo añadir distintas 
cantidades de camisetas, ca-
misas, colchas, jerseys, pa-
ñuelos, chalecos, alpargatas 
y demás, asi como quinientas 
cincuenta y seis camas com-
pletas para hospitales. 
Estos efectos serán destina-
dos a satisfacer las necesida-
des d e posibles estableci-
mientos benéficos de la pro-
vincia y para remediar los es-
tragos que la barbarie roja ha 
causado en los pueblos de la 
misma. 
Además de estos donativos 
en prendas, que pregonan la 
generosidad de nuestros pue-
blos, hay ofrecimientos valio-
sísimos de c a s i todos los 
Ayuntamientos, de artículos 
alimenticios y de animales vi-
vos, que obran en poder dé 
los donantes y i disposición 
lie la Junta de donativos y se 
dispone en metálico de más 
de ocho mil pesetas, con el 
fin de adquirir los efectos más 
precisos a medida que las ne-
cesidades lo exijan. 
Aun han de aumentar en 
cantidad considerable las ro-
pas y artículos y animales vi-
ves, pues faltan por recoger 
y anotar los donativos de 
treinta y dos Ayuntamientos 
que han remitido relación de 
las aportaciones recogidas, no 
siendo aventurado asegurar 
que, solamente por lo que se 
refiere a las prendas, el valor 
de éstas, hecha una tasación 
prudencial, rebasará la cifra 
de seiscientas mil pesetas. 
Digna de hacer resaltar es 
esta esplendidez de León y 
de sus pueblos en favor de la 
Causa Nacional, siendo muy 
de agradecer los trabajos que 
con toda actividad, celo y 
buena organización ha reali-
zado la Junta nombrada al 
efecto y que preside el Ex ce 
lentísimo Sr. Gobernador ci-
vil D. Carlos Rodríguez de 
Rivera, y de U que forman 
parte D.José Aguadó Smo-
linsky, vicepresidente; D. Is 
mael Norzagaray, secretario; 
y D. Nicolás Albertos, teso-
rero, secundados por los je-
fes de cada una de las mil i -
cias nacionales y por los se-
ñores Rodríguez Clouzet y 




en este Hospital de 
F. E. T. 
Carmen López Sierra, León, 
una caja de pasteles; farmacia 
Alonso, León, una factura de 
medicamentos por valor de 
96,30 pesetas; Francisco Cor-
dovilla, Valencia de Don Juan, 
5 pesetas; León Loienzana, 
Valencia de Don Juan, 5 pe-
setas; una señora que oculta 
su nombre, de Fuentes de 
Carbajal, por mediación del 
Jefe Local, 100 pesetas; Mo-
desto J., Palacio de Priaran-
za, 25 pesetas; Nicolás Pérez 
Gallego, Bembibre, 100 pese-
tas; Evelia Arce de Romasan 
ta, León, una colcha; Rosenda 
Juárez, Villabalter, un garra-
fón de vino y un roscón. 
Señora maestra, niños y ni-
ñas de Trobajo del Camino 
(barrio del Paraíso), 11 doce-
nas de huevos y 2 cajetillas 
de tabaco; Joaquín Robles 
Castro y señora, León, un 
cordero; Pedro Mata (oculis-
ta), León, 50 pesetas; Carmen 
Fernández (La Madrileña), 
León, 8 botellas de vinu blan-
co y 8 paquetes de galletas; 
Jefe Provincial de Milicias de 
F. E., 2 caja&de cigarros farias 
y 11 docenas de pasteles; Ju-
lio Daura, León, 10 pesetas; 
María del Pilar, 2 docenas de 
cucharas, 3 pares de calceti-
nes, 2 toallas, un juego de 
cama y 7 pañuelos; Ezequiel 
González, León, 25 pesetas; 
Ateneo Médico, León, 100 
pesetas; Flechas del pueblo 
de Valdespino Vacas, de una 
función benéfica, 30 pesetas; 
Jefe Local de Sabero, 250 
pesetas; Gaudalupe Santos 
(maestra de Librán;, de una 
función benéfica, 66,40 pe-
setas. 
"Dia dei Plato UIÍGO" 
1 de Junio de 1937 
MENÚO FICIAL 
Mediodía: Guisado de carne 
con legumbres y postre de 
fruta. 
Noche: Ternera con patatas 
y postre de cocina. 
Donativos para 
las fuerzas y 
milicias 
Castrofuerte.— 37 aves, un 
cordero, 44 kilos de garban-
zos, 9 de alubias, 11 de cho 
rizos, 21 de tocino y un pavo. 
Montejos.—1.800 litros de 
vino, 14 kilos de alubias pin-
tas, 152 de trigo y 20 kilos de 
garbanzos. 
Sardanedo (Ayuntamiento 
de Santa Marina del Rey).— 
340 huevos. 
San Juan de Torres.—504 
huevos, 12 kilos de alubias 
blancas. 
Para el Hospi-
tal de Sangre 
del Seminario 
D.* Justa Berzosa, viuda de 
Luben, 2 sábanas, y un al-
mohadón. 
Sra. de D. Lorenzo Bayo y 
doña Micaela Diez, 4 mazapa-
nes y 10 paquetes de tabaco. 
D.a Engracia Calvo, 1 célu-
la para heridos de pierna. 
Estación Pecuaria Regio-
nal, de León, 250 huevos. 
D.a Angela Hevia, 10 libras 
de chocolate. 
Escuela de Párvulos de 
Trobajo del Camino, 10 do-
cenas de h levos y 18 paque-
tes de tabaco. 
D. Isidoro Aguado Jolis, 16 
litros de leche. 
D.a Carmen Baranda y Fina 
Tornero, 2 kilos de pastas. 
D.a Abundia Caballero, de 
Santa Cristina, 6 kilos de 
queso. 
D. Antonio Rodríguez Ga-
lán, silletero de San Pedro, 3 
sillas y una gallina. 
Fábrica dá Lejía de Victo-
rino Redondo, 100 bolas de 
legía y un gairafón de lo mis-
mo. 
D.a Eulalia Pascual Ortiz, 
viuda de Gregorio Gago, una 
bandeja de pastas y 2 bote-
llas de vino Oporto. 
D.a María del Camino Se-
gó vía Rosales, una bandeja de 
pastas y 3 kilos de bizcochos. 
D. Nicolás Pérez Gallego, 
de Bembibre, 100 pesetas y 
una caja de leche condensada. 
Las señoras maestras y ni-
ñas de las escuelas números 
1 y 2 y señores maestros y 
niños del número 2 de las es-
cuelas de Trobajo del Cami-
no, 28 docenas de huevos, 
5 paquetes de tabaco, 2 libras 
de chocolate y 20 vendas. 
D. Ramiro González «La 
Ideal», 6 docenas de huevos, 
2 kilos de pastas y 25 pesetas. 
Señorita Fidela Redondo, 
de Navatejera, 2 docenas de 
pastas. 
D. Segismundo Bahillp y 
señora, doña María Huerta, 
residentes en Berlín, 25 pese-
tas. 
Registro Civil 
Nacimientos: María Teresa 
Fernández González, hija de 
Raúl, empleado; Domingo 
Sanz Lozano, hijo de Felicia-
no, guardia de asalto; Nico-
lás Alonso Velafañe, hij •> de 
Nicolás, difunto. 
Defunciones: José Fraga 
Ramos, de 25 años; Eugenio 
Prieto Melón, de 26; Antonio 
Fuertes Caballero, de 6 me-
ses; Pedro Llórente Alonso y 
Visitación Salvador San Mi* 
llán, de 5 años. 
En la España roja son desplazados de las funciones gubernamentales los sindicatos obreros, para encumbrarse en 
el Poder los representantes de los viejos partidos políticos. 
En la España de Franco los partidos políticos son disueltos y los trabajadores incorporados con rango al Estado 
Nacionalsindicalista. 
Domingo segundo después de 
Penteoostés 
En aquel tiempo dijo Jesús 
a ios fariseos esta palabra: 
Un hombre hizo una gran ce-
na y llamó n muchos invitados 
Y a la ho^a de la cena ra mu5 
a su criado para decir a ICJ in-
vitados que viniesen por^ua y;_ 
estaba todo dispuesto. Y t »dos 
a la vez empezaron a excusar-
El primero le dijo: He oom-
prado una finca y necesito ir 
a verija, te suplico que me ax-
ouse&, 
Y el otro le dijo; He com-
prado cinco, yuntas de bueyes 
y voy a probarlas, te suplico 
q̂ e me excuses, 
Y el otro dijo: He tomado mu 
jer y por lo mismo no puedo 
venir. Y volviéndose el siervo 
fljo estas cosas a su señor. 
Enojado entonces el Padre de 
lamilla dijo a su criado: 8al 
^seguida a las plazas y callas 
de la ciudad, y tráeme acá 'os 
pobres y lisiados y los oieges 
y cojos. 
Y le dijo el criado: Seño-, 
hecho está lo que m a n d a d y 
hay lugar. Y dijo el Señ- r 
al oHado: sal a los camina y 
a los cercados e insta a entrar 
hasta que se llene mi cas v ir ,v 
qve os digo que ninguuj ug 
los hombres que babíau sido 
invitados gustará mi oea^. 
(Evaugelio de tí. Lucas XIV, 
Exégesié 
Es muy frecuente en la Sa-
grada Escritura compa? T < > 
reino de los cielos a una ce»u 
en que Dios es el que con ̂  ; ti y 
i esotros los convidados. 
Dios nos llama a todo-i a 
participar en ese banque e 
donde el manjar que se su* o 
es el mismo Dios... 
Nuestra alma inmortal ne-
ne ansias de felicidad, es <na 
riposa inquieta que vuela por 
las flores de este mundo sin 
encontrar en ninguna de eiias 
descanso. jSólo la flor i,1 a in 
mortalidad p o d r á aquietar 
nuestro espíritu 1 
L a invitación del Padre de 
Familias, de Dios, es exoro^a, 
Dios quiere que todos los hum 
bres se salven, que todos abu--
t an a esa cena de los bienaven-
turados. Pero ¡cuántos se dis-
culpan e inventan razones « s 
peciosas para no asistir!. . 
Tinos ponen por delante ias 
riquezas: He comprado ur a lin 
ca y necesito ir a verla. 
Hombre que quieres ve i i a 
teirra y no quieres ver el cic-
lo, mira a tu interior , i 11 c 
razón, y pregúntale seriamen-
te qué es lo que quiere. No quie 
ro tierra, te dirá, déjame volar 
al cielo. L a administración de 
las riquezas no excusan, pues, 
de las obligaciones de cristia-
no. 
Otros dicen que han compra 
do cinco yuntas de bueyes y 
tienen que ir a probarlas. 
Hombre de negocios, comer 
ciante, banquero, médico, abo 
gado... mira, que nada te sir-
ve el ganar los negocios ús 
acá, si pierdes los del oit?iO. 
Piegunta tu también a tu co-
razón y escueba qué es lo jue 
te dice. 
Otros añaden: Me be easu 
do y no puedo asistir. 
Esta es la razón que my . fie 
(uentemente se aduce. L a r a 
/ón de los placeres carna. ¿ 
Joven disoluto, joven vanicu-
s i y presumida, ese tiempo que 
empleas en vicios, ese tiem-
que emleas en vicios, ese tiem-
po que inviertes adórname ir 
< uerpo femenil, que al fin s 
cuerpo como el de todos, y SÓ 
ha de acabar, jóvenes, no di-
gáis a Dios que estáis oo ipa-
dos y que no podéis asistir ri! 
-H'te que El os prepara, 
decid más bien: que preferís 
la coquetería y el vicio a la fe-
lu idad del cielo. Jóvenes de 
uno y otro sexo, preguntad tam 
h'£n vosotros a vuestro inquie-
•,c corazón: mejor dicho, dojaa 
te corazón: mejor dicho, dejad 
< i unción de cine o de tea-
t» c y os recogéis en vuestra 
habitación a descansar, dejad-
le hablar, y entonces escu 
chad lo que os diga. Quisiera 




razón de Jesús 
Rtcibi^os ftyer la siguiente 
nota de la Jefatura Provincial 
de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J, O. N-S., 
que hace referencia al día de 
hoy, domingo: 
Camaradis-: Mañana, dia 30 
de Mayo, se cumple el XVII I 
aniversario de la consagración 
del pueblo español al Sagra 
do Corazón de Jesús, anto 
aquel monumento que la pie-
dad española supo elevar en 
el Cerro de los Angeles, hoy 
destrozado por la furia salvaje 
que arrasa nuestras preciadas 
joyas para saciar su instinto 
irreligioso. 
Mhf haca C E M R A L í 
^ El más selecto + El mejor ca fé ^ 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
1 la calibul lia W@ nuestra repatacíén 
Ordono II, 2 108 Teléfono 1749 
l a g a f a d e o a c 
LENTES — GAFAS — FOTOGRAFIAS 
POTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
_ ORDOÑO t í . 4.—LEON (.05 
JA D I O T E L E F Ü N K E N 
ctfn 4e aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
jn -̂nusoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
CIOne8 de luz, timbres, motores, etc. 
T Reparación de todas clases de maquinaria. 
jaUeres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS». 
indepenpencia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 91 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
h admitan parturintas v casos ouírúroíess de urgancía 
Por ello, mañana se cele-
brará en la Catedral de León 
un acto de consagración al 
Corazón de Jesús, que al mis 
mo tiempo sea de desagravio 
contra las monstruosidades 
marxbías. 
Recomendamos a los afi ia-
dos asistan a él, para pedir a 
quien todo lo puede que pron-
to veamos terminar esta gue-
rra con la brillante victoria de 
nuestros camaradas y al mis-
mo tiempo darémos nueva-
mente la sensación de que 
nuest/a Organización ha sido, 
es y será siempre lo que es 
España; es d^cit: Católica. 
1 ARRIBA ESPAÑA! 
Delegación de Asuntos Re? 
ligiosos de F. E. T. y de las 
J. O. N S. 
Leed y propagad PROA 
Ayuntamiento 
Orden del dia para la se-
sión del treinta y uno del 
actual: 
Estado de fondos; instan-
cias informadas de D. Joaquín 
L . Robles, D. Francisco M. 
Alonso, D. Ramón Martínez, 
D. Justo Gutiérrez, D. Maria-
no Alonso, D.a Ana Rico y 
D. Florencio Redondo. 
PitgOS. 
Letras d<» luto 
Con numerosa concurren-
cia se celebraron en esta ca 
pital, a donde fué tras'adado 
el cadáver, las exequias por 
el alma del que fué conocido 
propietario y ex concejal de 
esta ciudad. D. Agustín Fer-
nández. 
Era D. Agustín persona es 
timada por su laboriosida4 y 
sencillez, hombre de convic-
ciones cristianas, había figu 
rado en distintas asociaciones 
de matiz derechista y religio-
so. Residía actualmente Valla 
dolid, aunque sus afectos es 
taban en León, por ayudar 
mejor a la carrera de sus hi 
jos. 
Descanse en oaz y reciban 
su viuda y demás familia la 
expresión de ñuts t ro senti 
miento, de modo especial sa 
hijo D Carlos Fernández Az-
cárate, activo y conocido di-
rec ivo de la extinguida Mili-
cia de Renovación Española. 
—Rn Orense falleció, cris 
Canamente, el director de 
aquslla Normal del Magisterio 
y catedrático que fué de esta 
de León, cultísimo pedagogo, 
D. Emilio Amor. 
De él han publicado sus 
alumnos un elogio, del que 
entresacamos estas palabras: 
«Era un hombre en el cual 
AVF.VmA DKL PADRF. r%lA ̂  
I N M E N S O S U R T I D O E N 
PEREZ GALDOS, 10 » LEÓN 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 3I62 
Es!ación de e n g r o s é 1 ' . oraciones 
B m?o Nuevo i LEON1 \ f J 17 (84 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordoño 11, núm. 20, principal - LEÓN 
TELáPONO 1458 93 
A L M A C H N E S RIDRUEJO 
r^rreteria (28) Materíalai 
al por mayor y detall de construccióp 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S.enC.) 
Ordofto U, 18 LEON Telé^on^» 152^ 
Receptores 
Agencia exclusiva 
Ordofio 11-2 Teléfono 1449 (36 
la fineza y la sutileza de emo» 
ción se unían a una exacta y 
profunda eru lición; en el cual 
Una personalidad singular-
mente llena de encanto en-
contraba para manifestarse un 
estilo completamente propio, 
franco, noble, bueno». Su 
vida fué un estricto cumpli-
miento del deber. Fué un sa-
bio austero y virtuoso en la 
vida y un santo perfecto en 
la muerte.» 
A la familia del profesor 
que tantos recuerdos tiene en-
tre el Magisterio leonés, nues-
tro pésame. 
Orfeón Leonés 
En Junta General celebrada 
en dicha sociedad, con fecha 
del día 16 de los corrientes, 
quedó constituida su Junta 
Directiva por los señores si-
guientes: 
Presidente, D. Julio Fer-
nández Tejerina; vice-presi-
dente D. Eladio Martínez 
Díaz; tesorero, D. Cayo Pa-
tán; contador, D . Genaro Fer-
nández García; secretario, don 
Mariano Fernández García; 
vocales: D. Froilán Torices, 
D, Feliciano López y D. Dá-
maso Sauriua. 
Prosperidades y éxitos a la 
nueva directiva» 
Bar Rntiiiniiit "MAi' 
Sinicit a i i eirti Pmiit l ené i tn 
CID. 8 Teléf. 1013 LEON 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acz editada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 




Pedidos: Gran Café Victoria 
Miguel Garbeo 
Fábrica de harinas 
C é r e a les - Piensos 
Ahnacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON (68 
Auto - S a l ó n 
Industrial Comercial Pallarás, S. A. 
P*dr« Isla, l» LEON VUlafranca, 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles, toldadura autógena. Carga Baterías. 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. A ccesorios automóvil. 
Concesionario oficial: o P t I D 
«wa»w ao de é* m & 
Concentración de reclutas 
Orden General de la Oivisiói. del día 29 de mayo de 1937 en León 
Artíouío Unloo.—En la ur-
den general del Octavo Cuerpu 
de Ejército del día 25 del ac-
tual se dispone ÍQ siguiente: 
Art/óulo Unloo lixi "Bole-
tín Oficial" del Estado núme-
ro 210 correspondiente al día 
18 del actual, se insertan las 
siguientes órdenes: 
concentración e incorporación 
Para cumplimiento de lo dis 
puesto por S. E . el Gneraiísi-
mo de los Ejércitos Naciona-
les, en orden a la incorpora-
ción a lilas de los reclutas del 
reemplazo de 1938i nacidos en 
el segundo trimestre del año 
correspondiente, he resuelto lo 
siguiente: 
ArLícülo 1.° Se concentra-
rán en las respectivas Cajas 
del 25 al 31 del actual mes da 
mayo, Ips reclutas pertenecien 
tes al reemplazo de 1938 naci-
dos en el segundo trimestre del 
año carespondiente. 
Artículo 2.° Se comprende-
rán también en esta concen-
(raoión y centro de análogos 
periodos de nacimiento, los 
incluidos en los apartados s i-
guientes : 
a) Procedentes de reem-
plazos anteriores y agrega-
dos a este. 
b) Reclutas separados de 
filas que han prestado con an-
terioridades servicio activo co-
mo voluntarios. 
Artículo 3.° Los Jefes de 
ías Cajas de Reclutas comunica 
rán con antelación a los Al 
oaldes respectivos, a fin de 
que estos lo hagan saber a los 
interesados el día en que los re 
sidentes en su Ayuntamiento 
deben verificar su presenta-
ción en la capitalidad de la Ca 
ja. 
Artículo 4..° Para todo lo re 
r.erente a viaje, socorros, altas \ 
y bajas en Cajas incidencias de 
concentración, presuntos inú 
tiles,' etc., se seguirán las ñor ' 
mas que señala regla segunda ; 
de la orden Circular de 5 de oo 
;tubre de 1935. (D. O. núm. 230 : 
en cuanto se oponga a lo pre- 1 
venido en esta disposición. 
Artículo 6.° Los reclutas 
comprendidos en esta Orden 
pertenecientes a Cajas de la 
/ c n a no ocupada por nuestro 
JbJjt rcito y que se encyenlren 
en territorio liberado, tienoa 
obligación de presentarse, pa 
ra efectuar su incorporación, 
en la Caja de Recluta más pró 
xima al lugar de su actual re-
. idenctei iitÜiif fr 
Artículo 6.° E l destino a 
Cuerpo e incorporación del 
contingente correspondiente al ¡ 
trimestre que se llama a filas, • 
se verificará por los Genera- \ 
les de los Cuerpos de Ejército * 
y Comandantes Militares de Ma 
rrueoos, en la forma y modo 
que se les comunicará por te-
légrafo, sujetándose, en lo po 
sible, a las normas generales 
contenida en la Orden Circu-
lar de 8 de Enero de 1937 
(D, O. núm. 7) y los Jefes de 
las Cajas procurarán dar cum 
plimiento, a lo dispuesto en los 
apartados C) y D) de la regla 
primera de la citada Orden, en 
lo referente a talla y oficio de 
los reclutas destinados a cada 
organismo. 
Artículo 7.° Los individuos 
iiotaiprendidos en esta disposi-
ción que se encuentren con 
anterioridad al día 30 del mes 
Abril,próximo pasado pres-
tando sus servicios en armas 
precisamente en los frentes de 
cómbate, como afiliados a f a -
lange Española Tradicionalis-
tá y de las J . O. N-S. quedan 
i rpensados de verificar su in 
corporación a filas. 
E l General Jefe de la Mili-
cia Nacional dispondrá la re-
misión a las Cajas de Recluta 
respectivas de las relaciones de 
k>c reclutas que se encuentren 
eh estas condiciones, especiíi-
cando las Unidades a que per-
tenecen para su constancia en 
la documentación y efectos 
consiguientes. 
Artículo 8.° Loe Generales 
dé los Cuerpos de Ejército, dis-
pondrán lo conveniente respeo 
lo al t r a s p ó r t e l e los reclutas 
así como lo necesario al sumi-
nistro de mantas, comida, en 
los viajes, etc. 
Artículo 9.° La Caja de Re 
cluta dé Toledo núm 3, se con 
!era al 7,° Cuerpo de E jé rc i -
1 • . y los reclutas que pertene-
• • uilo a Cajas de terr i torio no 
ocupado, se presenten a con-
centración, por estar compren 
clidos en este llamamiento, se-
rán destinados como Xorman-
do parte del contingente de la 
Cuja en que efectúen su pre-
sentación. 
Artículo 10. Los reclutas 
q u c, debiendo incorporarse 
presten en la actualidad ser-
vicio activo en las Compañías 
í c r rov ia r ias , se rán destinados 
al mismo servicio, y para su 
incorporación a los puntos de 
concentración, el Jefe del mis-
mo se dirigirá a los Generales 
de los distintos Cuerpos de 
Ejército, indicándoles aquellos 
Centros con arreglo a las con-
veniencias de su peculiar ser-
vicio. 
Artículo 11 Los Generales 
do los Cuerpos de Ejército y 
Comandantes Generales de B a -
leares, Canarias y General Jefe 
de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos, dictarán y remitirán 
a esta Secre ta r ía las instruc-
ciones que estimen precisas 
para el cumpiimientg, de la pre 
s< nte Orden, y resolverán de 
muLuo acuerdo cuantas dudas 
se olrezcan a no ser qüe por su 
importancia consideren con-
veniente comunicarlas a esta 
Secretaría. 
Ln cumplimiento de lo or-
denado por S. E . el Generalí-
simo do los Ejércitos Naciona-
les, se dispone que entre los 
días 25 al 31 del corriente mes 
se incorporen a illas todos los 
reclutas pertenecientes al cupo 
de instrucción del reemplazo 
de 1930 y nacidos en el cuarto 
trimestre del año correspon-
con arreglo a las normas s i -
diente los que lo efectuarán 
guientes; 
1.* Los individuos compren 
didos cu este llamamiento que 
pertenezcan a Cuerpos dé in-
fantería, se incorporarán di-
rectamente al de su destino. 
2 / Los pertenecientes a 
las restantes Armas y Cuerpos 
del Ejército, efectuarán su 
presentación en la Caja de Re-
cluta más próxima al lugar de 
so residencia, cuyos organis-
mos procederán a destinarlos 
a Cuerpos de Infanter ía , en la 
forma y cuantía que dispongan 
los Generales de los Cuerpos 
de Ejército. 
3.a También se presenta-
rán en las Cajas de Recluta los 
ere pertenezcan a Cuerpos cu-
yas Planas Mayores se encuen-
tren en zona no liberada, y su 
destino, se regulará de igual 
f« rma que se dispone en el 
epartado anterior. 
4.8 Los individuos com-
prendidos a los que correspon-
da incorporarse y sé hallen en 
VPO de prórrogas de 1." clase y 
l i tro de análogos períodos 
de nacimiento, cesarán en el 
\sfrute de las mismas, y su 
presentación y destino se efec-
t u a r á conforme se dispone en 
los artículos 2.° y 3.°. 
5.a Los individuos compren 
didos en esta disposición que 
se encuentren con anteriori-
drd al 30 del mes de abril pró-
> mo pasado prestando servi-
cio de Armas precisamente en 
loé frentes de combate como 
ai. liados a Falange Española 
. . . .noñalista de las J.o.iv-;.^. 
oucuan üispensaUos do veriü-
« ar áu incorporación a i^as. 
0 . ' El Uenerai Jeíe de ia 
•alicia iN'aoiqnal, dispondrá la 
r misiózi a las Cajas do Keciu-
| i respectivas de las rolacio-
• s de los reclutas que encuen-
U eb en estas condiciones, es-
p» cilicando las Unidades a que 
pertenecen, para su constan-
cia en la documentación y eíec 
i c^ consiguientes. 
ú.' bis Los Generales de 
1< k Cuerpos de Ejército, Co-
mandantes Generales de B a -
U ares, Canarias y General Je-
i e Superior de las Fuerzas Mi-
li tares de Marruecos, darán las 
M IICS oportunas para que, 
con la mayor rapidez llegue 
( la disposición a conocimien-
• las autoridades locales, 
las que inmediatamente dis-
! ondrán el cumplimiento de 
ella dando todo género de fa-
cilidades al objeto de no retra-
sar en lo, más mínimo la incor-
poración de dichos individuos. 
7.° L a falta o retraso en U 
incorporación, así como la ne-
gligencia por parte de las au-
toridades, serán castigadas con 
arreglo a los preceptos del Có-
digo de Justicia Militar. 
8.11 Las dudas o dificulta-
des qüe puedan surgir en este 
llamamiento serán resueltas 
por lo Gobernadores Militares 
oe las Plaza respectivas, pre-
via .•uc.Ita si conviniera a los 
(•ene'.Hiftd de los Cuerpos de 
EjÁr.jijós, Comandantes Gene-
.•cucs d Baleares, Cananas y 
Goi í ia i Jefe Superior de !*-s 
Fuotfds Militares de Marrue-
cos. 
9.a Terminada la con ' -
tración y destino, los J).'PS de 
los Cuerpos manifestarán i 
esta Secretaría de Guerra, el 
m'mero de los incorporados. 
Para cumplimiento de lo ^r 
ornado, el Excmo. Sr. General 
Jefe de este Cuerpo de Ejército 
iispone lo siguiente: 
Distribución del contingente 
Los reclutas del 2.° trimes-
tre del reemplazo de 1938, se-
ÜVIT destinados a Cuerpos de 
Ir.ftmtería, distribuyend) 'Ca-
ía Ca*)a su contingente a r i f -
tec iguales entre los utiBrpos 
que acontinuación se expie;«an 
Caja de Recluta de Coruña. 
núm. 50, a los Regimientos de 
Infantería Zamora, 29-Coru-
ñ a ; Mérida, 35-Ferrol. 
Caja Recluta de Lugo, nóme 
ro 51, a los Regimientos, de 
Tufan(cría Zaragoza, 30-Lugo. 
Burgos, 31-A8torga. 
Caja de Recluta de Orense, 
número 52 a los Regimientos 
de Infantería Zaragoza, 80: 
Milán. 32, Orense. 
Caja Recluta Pontevedra, 
número 53, a los Regimien-
tos Infantería. Mérida número 
35. Simancas, núm. 40, Vígo. 
Jabón Paquisarí 
Fabricante: José Román Gorttález 
Los mejores jabones 
BLANCO Y VERDE 
son los de esta marca 
Magaz de Pisuerga (Falencia^ 
Señora: 
imprenta Q îQQ 
Acaba de recibir un 
enorme surtido de 
Cose-Papeles y grapas 
para las mismas. 
¡NO LO DUDE! Si desea tener a [unto 
los se i vicios decocina emplee 
C a r b o n e s F E N I X 
ANTRACITAS de fácil encendido. 
Haga un pedido oe ensayo, que 
le serviremos en sacos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 
Fajeros, 2 — Teléfono 1154 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. isla, 6. 
(53) Teléfono i g i i 
Para fabricar hielo 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tratar, cLa Industrial Leo-





E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
g y ^ C ' - Concierto diario 
„ . . 2 ? f e " R e s t « ^ a n t O L I N T É T O E G A i \ A 
n,,M,,,,,»,UH",," "niimimiiüiüiiiiiiiiimimiiiiiii|i|lll|llim|Il IlllllIJllllllimm(l m{mx 
O^dofto I I , núm. 11 99 Teléfono 1605 
Cubierto dél DÍA 
Entremeses Variados 
Tortilla a la Española 
Merluza dos salsas 
Chuletas de ternera a la 
parrilla. 
Postre: Queso - flan - fruta 
1(2 botella vino de tierra 
Pesetas 4 75 
Caja Uecluta de Ovietío, au 
iiifero í'4 a ios Kegiaaeiuotí l a . 
iaiitem, Zarago/a. 'á'\ u «v 
. aragoza, au-Oi-euse. 
üaja Kociuta ¿ravia nume-
ro 55 a los üegimiealos m-
i'antería Zamora iiy-Cioruüa y 
Mérida a5, Ferrol. 
üaja KeciuLa LeOa, número 
50, a los liogimienios inlauto. 
feria Zaragoza, 3ü-Lugo» Bur 
gos, 31» AstOrga. 
Los recluías pertenecientes 
al 4.° trimestre del cupo oe 
instrucción del reem^laca de 
J930 se incorporarin a io-
cuerpos de inlan-o '¡t 
yan sido, destinados, .>s que 
pertenecen a Cuerpos de Zona 
no ocupada o de Alrica asi co. 
mo los de otras Armas y Guer 
pos, se presentarán en la üa-
u de Recluta más próima a su 
1 osdienoia para destinarlos a 
los mismos Regimientos de 
Infantería qué quedan señala-
dos para los 2.° trimestres de 
1938. 
Incorporación a Cuerpos 
ajas de Recluía dispon 
drán las salidas de los reclu-
tas en pequeñas partidas* a 
fin de utilizar diariamente los 
trenes ordinarios; designán-
dose, por los Gobernadores o 
Comandantes Militares un oa. 
be para la conducción de cada 
partida y avisarán con ante'«i-
ción a la Estación del Ferroca-
rril de salida, el número ios 
que embarcan, así como el 
cuerpo de su destino. 
Alimentaoión 
Éh los casos en que ios re-
clutas tengan que hacer una 
comida en marcha, se its Tu-
cilitarán en las Plazas da sa.t 
da, media ración de pa i y UL 
rancho en frío. 
Los Jefes de las Cajas de 
recluta darán cuenta por te-
légrafo urgente a este Cuer-
po de Ejército, del número to-
tal de reclutas útiles destina-
dos a cada Cuerpo, separando 
los del segundo trimetre de 
38 y cuarto trimestre del 
cupo de instrucción de 1930. 
Lo que de Orden de S. E . se 
publica en la General de este 
rfía para conocimiento y cumpl 
ito.—El Teniente Coronel 
Jefe de E . M Acodtal Luis v 
lina. Rubricado. 
Lo que de Orden de S. E . se 
publica en la dé la División óe 
este día para conocimiento y 
cumplimiento. 
El Comandante «tefe de E. M. 
BAR Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me 
rienias. 96 
Callos, con pan y vino, 
Calamares, » » » 
Bacalao al Pil-Pil, » 




i , i5 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
E L ENCANTO 
Pañería y Confecciones 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
Cervantes, 2 LEON 
Máquinas para 
chocolate 
Se vende un molino sencillo y 
una refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial Le y-
ne«a», Ordnflo I I . León. 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pencados tino 
Mariscos y eicabeches 
Imoortrfción directa 
d los n«-inrtr,y|e< puertos 
Grata visita 
Nos vimos ayer gratamente 
sorprendidos, en esta Redac-
ción, con la presencia del 
querido camarada Jefe Provin-
cial, hasta hace poco, de 
León, Femando G. Vélez. Jioy 
en el alto y honroso cargo de 
uno de los puestos del Secre-
tariado Politico de Falange. 
Acompañaban al entraña-
ble camarada el jefe provin-
cial de Falange de Ceuta, 
camarada Manuel Requena, 
el capitán de la heroica Ban-
dera de Marruecos, hoy de la 
Guardia Civi l , agregado al 
cuartel general del Generalí-
simo, camarada Luis López 
Ochoa, y el teniente Muñoz, 
de la Guardia Civil, también 
de la Bandera de Marruecos. 
Deseamos a tan distingui-
dos visitantes que la estancia 
en León les haya sido grata. 
Pago de haberes 
Aprobado por la Comisión 
Directiva del Tesoro Público 
el pedido de fondos formula-
do por esta Delegación de 
Hacienda, se pone en cono-
cimiento de los señores Habi-
litados de las Clases Activas 
y Pasivas, y de los pensionis-
tas que cobran por sí que el 
pago de los haberes de mayo 
se efectuará en los siguientes 
días: 
Clases Activas 
Se abrirá el pago el próxi-
mo día 1 de junio, para todas 
las clases activas, en ese día 
y sucesivos, de nueve de la 
mañana a una de la tarde. 
Clases Pasivas 
Día 1 de junio.—Montepío 
Militar y Montepíos Civiles. 
Día 2 de junio.—Retirados 
en general. 
Día 3 de junio.—Jubilados 
en general, Remuneratorias, 
Excedentes, Patrimonio y Pa-
sivos de otras provincias. 
Día 4 de junio.—Clero. 
Día 5 de junio.—Los no 
presentados. 
El pago se efectuará de diez 
a doce del día y no se paga-
rán en cada uno más que las 
nóminas q Té se anuncian. 
Central Nactoniil 
Sindicalista 
Se ordena a todos los ca* 
maradas encuadrados en Fa-
lange Española Tradiciona-
astade lasJ.O.N-S., que sean 
ferroviarios, acudan a una 
reunión que se celebrará en 
esta Delegación Sindical Pro-
vincial Avenida de José An-
tonio, 1), mañana lunes, día 
31, a las seis y media de la 
tarde. Entendiéndose que de 
no presentarse serán sancio-
nados con arreglo a lo pre-
ceptuado en los Estatutos. 
jPor la Patria, el Pan y la 
Justicial 
j Arriba España! 
E l Delegado Sindical 
Provincial 
Se ordena a todos los em-
presarios del ramo de la Cons-
trucción, encuadrados en Fa-
lange Española Tradicionalis-
ta de las J.O.N-S., acudan a 
una reunión que se celebrará 
en esta Delegación Sindical 
Provincial (Avenida de José 
Antonio, 1), mañana lunes, 
día 31, a las siete y media de 
la tarde. 
Igualmente se invita a todos 
los no encuadrados en la men-
cionada Organización. 
¡Por la Patria, el Pan y la 
Justicial 
{Arriba EspañaI 
E l Delegado Sindical 
Provincial 
Segunda Línea de 
F. E. T. y de las 
J . O. N-S. de León 
CONVOCATORIA 
Todos los camaradas perte-
necientes a la Segunda Falan-
ge de la primera centuria acu-
dirán al nuevo cuartelillo ^e 
esta Segunda Línea (calle de 
Villafranca, 3), a las veinte 
horas del día de hoy. 
Los de Tercera Falange de 
la primera centuria, acudirán 
al mismo local y para el mis 
mo objeto, a las veinte horas 
de mañan 1, día 31. 
{Arriba Espaflal 
Leed siempre "PROA" 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su apa^a o 
de-radio, en 
Radio-Electro 
Rarrrtp t O v . \ c. TaW. «470 Y 
aoooeneooooa aQaaaoapooaooooDooooo 
g / I 
Companía Telefónica 
Nacieial de Espada 
Aviso a los obií jacionistas 
A partir del día 1.° de Junio 
próxi" o se pagarán los cupo-
re^ números 30 y 31, cuyos 
vencimientos tuvieron lugar 
en 1.0 de Octubre del pasado 
af:o y 1.° de Enero del actual 
lespectivamente. 
El pago de los menciona-
dos cupones, que sólo afecta 
a los títulos que radiquen en 
la zona liberada por el Glo-
rioso Ejército Español, se 
efectuará en los Biincos a 
continuación enumerddos o 
en cualquiera dé sus Sucursa 
les, Filiales o Agencias sitas 
en el territorio ocupado: 
Hispano Americano, B i l 
bao. Español de Crédito, Ur-
quijo. Herrero, Guipuzcoano, 
Mercantil, y Pastor. 
Los mencionados Bancos se 
cerciorarán de la legítima po-
sesión de los títulos antes de 
llevar a efecto los pagos (De-
creto nüm. 119 de la Junta 
d»í Defensa Nacional inserto 
en el Boletín Oficial de 22 de 
septiembre de 1936). 
Corresponde percibir pese-
tas 5,^5 por cupón, ya dedu-
cidos todos los impuestos, 
Valladolid, 15 de Mayo de 
1937.—i# Consejo de Admi 
nistración, 
— — SECCION 
de Anuncios económicos 
PARA SAN SEBASTIAN, 
Vitoria y Burgos, aceptará auto-
camión, encargos. Próxima salida. 
Informes, al teléfono IOOI, León. 
Enhutidos 
(81) 
| L O S M E J O R E S 8 
1 Trabajo del Camino (León) § 
a Teléfono 1 1 3 0 
i g 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
m 
USOH 
TIENDA ESPACIOSA se arrien, 
da, sitio céntrico, cerca de la Plaza 
Mayor de esta ciudad. I'.formes, 
Domitilo Soto, La Bafieza, 
MOTOR de gjsolina, se vende, 
de i 1/2 caballos en buen estado. 
Para tr tar, Vicente López, Man 
Ha de las Muías. 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo espaftol. Informas, « D 
esta Administración, 
CÉDESE habitación para caba-
llero estable f Padre Isla ?, cuarto 
centro. 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s 
ton los preferido* de las personas de tmengusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) O A F S 8 T O E R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
: Padia IsU, t í . Teléfono 1833 I PON 
[O: Gtín«^i Picaa»., i9. « 1632 l-,A-'v^A 1 
FABRICA 
DESPACH  
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
núm. 37, primero, dereoha. 
"NECESITASE un maestro cho-
colatero, dirigirse a David Gonzá-
l ez .—Cas t rocon t r igo^^^^ 
COCHES de alquiler a todos los 
trenes. Coches de turismo. 
Avisos a Jenaro Bezos, plaza dci 
Conde, 4, Teléfono i353- _ 
ALQUILARIA piso amueblado 
por dos o tres meses. Dirigir ofer-
tas a Plaza Mayor, 13, 2. . 
CHOFER, evadido de la zona de 
Asturias, solidta colocSción. Mo-
destas prétensiones. . 
Razón, Laureano Riera, Barno 
de Quípones, 23. 
"PÉRDIDA de una cadeaa y me-
dalla de oro. con la Virgen del Ca-
mino, desde la Plaza Mayor a Fer-
nando Merino, pasando por los 
Jes-uítas. ^ KA 
Se ruega su entrega en esta Ad-
ministración, donde se gratificará. 
SE ALQUILA piso amueblado 
on cuatro habitaciones, galería y, 
uarto de bafio. Informes, en esta 
Administración. 
Consagraaión de Es-
paña a la Virgen t| | 
maculada 
£1 día 3i Ufí maye* ote ^ 
priiuer año triunfar5 fispaíl»" 
se" consagrará ofiaíalineate L » 
la inmaculada Virgen Marisk 
Siguiendo iog deseos dél 
neralisimo y del Carttenéi 
madQ el acto oficial de e o u ^ 
giac ión del Estado Espaftol 
celebrará con inusitada boleta, 
nidad en Zaragoza ante la V¿ 
gen del Pilar, Patrona de 
paña. 
E n todas las ciudades el ao. 
t'. tendrá la brillantea 
tan hermosa y significativa 
f:'(sta requiere. 
Las avanzadas del «ijeioito 
i* harán en sus capillas iinpi , 
visadas, o en los mismo para. 
I c tos No habrá un solo español 
que no se una a la consagra-
ción nacional. 
España , en frase del Gaudi-
Uo, ha dejado de ser laica y 
Ct'iere manifestar esta restau. 
re ción del espíritu cristianó 
ron una consagración solemne 
y oficial a la Virgen de nueíL 
ti os ¿mores. 
Por disposición del limo, se-
ñor Vicario Capitular (S. V.) el 
¡uto en nuestra ciudad se cele 
t ará en la S. 1. Catedral el hj. 
res, 31 de los corriente, a las 
s ete y media de la tarde, es-
\ t raudo que a esta fiesta llena 
' * espír i tu cristiano los deseo* 
d' S. Excia. el Jefe del Estáiin 
i^p Autoridades y los fieles i 
s ño León, de ellos especlaJ-
•enle los que forman en los 
asociaciones Marianas. 
La Archicofradía de Hijas 
' María saldrá , procesional-
rin-nte de la iglesia de Palftt del 
Rey y l legará a nuestro primer 
1' millo haciéndose acto segui-
do la consagración. 
La premura con que ha sido 
lo el aéto impidió dle-
^lisposiciones para el mis-
ir; o en el resto de la Diócesis 
11 do el celo y discreción 
de los Rdos. Sres. Sacerdotes 
d-'sponer lo concerniente a la 
'e midad de que se trata. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Alonso Burén Pérez Galdós 
Pérdida 
El pasado día 28, se ha ex-
traviado un fardo de ropa en 
el trayecto León-Villablino. 
Se ruega su presentación 
por la persona qute lo hftya 
encontrado en esta Coman-
dancia Militar, al Comandah-
te Sr. Cabello. 
CARTELERA DE ESPEC 
TACU LOS par- hoy , do-
mingo, 30 de mayo 
Teatro Ailageme 
Graades sesiones de cine so-
noro a las 4 y 7 y media 
{Extraordinario programa 
an espuilell 
Estreno de la lujo.-^ super-
comedia, hablada directa-
mente en español, titula''a 
Contra la corriente 
ün film de notable factura, 
argumentado y dirigido por 
RAMON NOVARRO, e in-
terpretado por la gentil es-
trflla LUANA ALCAN1Z. 
Mañana lunes, a las siete 
y mtdia deja tarde 
PROGRAMA AMERICANO 
La producción de aventuras 
titulada 
Venganza de padre 
Teatro Principa! 
Grand s sesiones de cine so-
noro a las 4 y 7 y media 
Programa Columpia en 
español 
E^ito grande de la emocio 
n inte producción hablada en 
españ 1, titulada 
Fugitivos de la 
Isla del diablo 
Un film de argumento de 
fuertes trazos emotivos, muy 
bien interpretado por Vjt/; 
TOR JORY y FLORENCF 
RICE 
""ciremá Azuf 
Grandes sesiones de cioe so-
noro a las 4 y 7 y 
t\ éxito más colosal aai 
Cine Nacional 
Definitivamente hoy Óltiijjs 
proyecéiones de la joya cine 
matog.áfica esrpafiola 
Morena Ciar* 
KI triunfo más^resocante de 
IMPERIO ARG^N TINA 
y MIGUEL LIGERO 
